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Islamic Index terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah” ini ditulis oleh 
Dewi Feriana, NIM: 17402163069, dengan dosen pembimbing Dr. Agus Eko 
Sujianto, S.E., M.M. 
  Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin majunya industri keuangan 
berbasis syariah di Indonesia utamanya hadirnya reksadana syariah memberikan 
alternative investasi yang lebih luas terutama untuk investor muslim. Dengan 
adanya proses screanning yang membatasi selektivitas porfotolio yang hanya pada 
produk yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu ukuran kinerja reksadana 
syariah dilihat dari Nilai Aktiva Bersih Reksadana Syariah. Dalam nilai aktiva 
bersih reksadana syariah di Kinerja reksa dana tidak terlepas dari berbagai macam 
faktor internal maupun factor eksternal perusahaan.  
 Dalam penelitian ini peneliti menghubungkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) 
Reksa Dana Syariah di Indonesia dengan Faktor inflasi, BI 7-Day Repo Rate, dan 
Jakarta Islamic Index. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah 
ada pengaruh inflasi terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana syariah? (2) Apakah 
ada pengaruh BI 7-Day Repo Rate terhadap Nilai Aktiva Bersih Reksadana 
syariah? (3) Apakah ada pengaruh Jakarta Islamic Index terhadap Nilai Aktiva 
Bersih Reksadana syariah? (4) Apakah ada pengaruh secara simultan antara 
inflasi, BI 7-Day Repo Rate, dan Jakarta Islamic Index terhadap Nilai Aktiva 
Bersih Reksadana syariah?  
  Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini 
adalah probability sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah Nilai Aktiva 
Bersih (NAB) reksadana syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 
Inflasi, BI 7 Day Repo Rate, dan Jakarta Islamic Index periode Oktober 2016 
sampai dengan May 2020. Tahap selanjutnya seluruh data time series dianalisis 
dengan regresi linier berganda yang berfungsi untuk membuktikan hipotesisi 
penelitian. Data yang telah memenuhi uji normalitas dan uji asumsi klasik dioleh 
dengan pengujian regrsi linier berganda.  
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi dan Jakarta Islamic Index 
berpengaruh signifikan terhadap nilai aktiva bersih reksadana syariah, sedangkan 
variabel BI 7-Day Repo Rate tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai aktiva 
bersih reksadana syariah. Dan secara simultan variabel inflasi, BI 7-Day Repo 
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This thesis with the title "The Effect of Inflation, BI 7-Day Repo Rate, and 
the Jakarta Islamic Index on Net Asset Value of Sharia Mutual Funds" was 
written by Dewi Feriana, NIM: 17402163069, with her supervisor, Dr. Agus Eko 
Sujianto, S.E., M.M. 
This research is motivated by the increasingly advanced sharia-based 
financial industry in Indonesia, especially the presence of Islamic mutual funds 
providing a wider investment alternative, especially for Muslim investors. With 
the screanning process which limits the selectivity of the portfolio only to products 
that comply with Islamic law. One measure of the performance of Islamic mutual 
funds is seen from the Net Asset Value of Sharia Mutual Funds. In the net asset 
value of Islamic mutual funds in the performance of mutual funds can not be 
separated from various kinds of internal factors and external factors of the 
company.  
In this study, the researchers connected the Net Asset Value (NAV) of 
Islamic Mutual Funds in Indonesia with the inflation factor, the BI 7-Day Repo 
Rate, and the Jakarta Islamic Index. The formulation of the problems in this study 
are: (1) Is there an effect of inflation on the Net Asset Value of Islamic mutual 
funds? (2) Does the BI 7-Day Repo Rate affect the Net Asset Value of Islamic 
mutual funds? (3) Does the Jakarta Islamic Index have an effect on the Net Asset 
Value of Islamic mutual funds? (4) Is there a simultaneous influence between 
inflation, the BI 7-Day Repo Rate, and the Jakarta Islamic Index on the Net Asset 
Value of Islamic mutual funds? 
The technique used in sampling in this study is probability sampling. The 
sample in this study is the Net Asset Value (NAV) of Islamic mutual funds that are 
registered with the Financial Services Authority (OJK). Inflation, the BI 7 Day 
Repo Rate, and the Jakarta Islamic Index for the period October 2016 to May 
2020. The next stage, all time series data are analyzed by multiple linear 
regression which serves to prove the research hypothesis. Data that has met the 
normality test and classical assumption test are obtained by testing multiple 
linear regression. 
The results showed that inflation and the Jakarta Islamic Index have a 
significant effect on the net asset value of Islamic mutual funds, while the BI 7-
Day Repo Rate variable has no significant effect on the net asset value of Islamic 
mutual funds. And simultaneously the inflation variable, the BI 7 Day Repo Rate, 
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